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Seputar Perpustakaan
Perpustakan di 
Indonesia berjumlah  
164.610 unit (2019)






ada yang dibawah 
UMR
• Kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan kiat, dasar, 
sumber daya, proses dan perjuangan untuk menciptakan nilai 
tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian 
untuk menghadapi resiko  (Suryana, 2016)
• Kewirausahaan adalah mode aktualisasi diri. Membayangkan 
sebuah ide untuk dijadikan usaha yang menghasilkan manfaat 
untuk diri sendiri dan orang lain (Kuratko, 2016). 
• Proses mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang untuk 





























Business Planning Process  (Kyro dan Niemie)  






Mengembangkan berbagai macam ide 
untuk berbagai macam tipe sasaran 


















Contoh outline Business Plan
Introductory 
Page
• Nama dan 
Alamat Usaha
























• Size of 
Business (CV, 
PT)
• Peralatan dan 
personalia 
kantor


































• Laporan laba 
rugi
• Proyeksi arus 
kas
• Neraca
• Sumber dan 
aplikasi dana










































Tujuan yang ditetapkan tidak masuk akal.
Tujuan tidak dapat diukur
Belum membuat komitmen total terhadap usaha
Tidak memiliki pengalaman dalam bisnis yang direncanakan
Tidak memiliki rasa potensi ancaman atau kelemahan usaha














• Menjadi Bos untuk diri sendiri
• Asumsi: jika bekerja keras 
maka akan menghasilkan 




• Sistem usaha sudah tertata 
baik
• Usaha sudah terbentuk cukup 
lama
• Berani mengangkat karyawan 
yang kompeten di bidangnya
Librarypreneurship
vs
Pustakapreneurship

